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	 12	 内科学講座（呼吸器）	 准教授　中　野　恭　幸
	 13	 生化学・分子生物学講座（再生・修復医学部門）	 准教授　寺　島　智　也
	 14	 泌尿器科学講座	 准教授　成　田　充　弘
	 15	 外科学講座（消化器外科、乳腺・一般外科）	 教　授　谷　　　眞　至
キャンパスライフ
	 16	 海外自主研修
	 	 　ジョンス・ホプキンス大学での 8週間　　医学科第 4学年　小田垣　彩　花
	 	 　バングラデシュでの自主研修報告　　　　医学科第 4学年　西　　　明　博
	 	 　マレーシア国民大学での自主研修　　　　医学科第 4学年　宗　像　　　潤
	 	 　チョーライ病院自主研修体験記　　　　　医学科第 4学年　久保田　浩　之
	 24	 平成26年度滋賀医科大学奨学金奨学生の決定
	 26	 ヨット部による追悼慰霊式































































































































































入ることをオススメします ! 充実した日 を々送れますよ !
「若鮎祭」実行委員の感想




今年の若鮎祭のテーマは「FUNTASIA 〜 fun to 
































































































































































































































































































































卓球部 ダブルス 　ベスト 8　東・古川ペア
第66回　西日本医科学生総合体育大会
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8 月 3 日～ 9 月26日の 8 週間、米国 Johns Hop-
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いただき、そのときにボスの Dr. Pletnikov から、 
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るのが今回研修させて頂いた National Heart 
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学（UKM） の emergency department と tissue 
engineering department です。この部門以外に
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医学科第 2 学年 牧　野　　　愛
医学科第 3 学年 鈴　江　隆　志
医学科第 4 学年 西　　　明　博
医学科第 5 学年 横　江　真　弥
医学科第 6 学年 藤　井　彰　夫
看護学科第 2 学年 竹　内　美　佳
看護学科第 3 学年 髙　谷　知　江
看護学科第 4 学年 岩　本　悠　花
平成26年度滋賀医科大学奨学金奨学生
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　現在、ヨット部では第 1 学年 5 名、第 2 学年














































びハワイ在住日系人）・韓の 3 カ国 4 集団におい
て動脈硬化およびその関連要因を比較検討する









Research achievements in epidemiology
疫学研究プロジェクト


























ポ蛋白粒子数・サイズの検討（Hisamatsu T, et 
al. Atherosclerosis 2014）や米国の潜在性動脈硬
化コホート研究 MESA との冠動脈石灰化指数の
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29
人の方がはるかに軽症であったこと（Sekikawa 
A, et al. Am J Epidemiol 2007）、一方、日本人
よりもハワイ在住日系人の方が動脈硬化は白人




























－ 6.0％ 7.9％ 20.5％ 15.9％ 10.0％
総PAF 60.3％
?????????????????
－ 5.7％ 4.1％ 20.1％ 12.5％ 6.8％
総PAF 49.3％
?????????????????
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キャリアを移されました。弁理士受験中にも第 4 子を妊娠、1 次試験終了の1週間後に出産、育児を
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